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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 


















 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 




 Ilmu lebih baik dari harta, karena kita pasti akan sibuk menjaga harta itu, sedangkan 
ilmu akan memelihara kita. Harta habis bila dinafkahkan, sedangkan ilmu justru akan 
berkembang. Ilmu adalah kuasa, sedangkan harta dikuasai.  
( Ali Bin Abi Thalib )  
 
 Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu 
sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’  
(Q.S. Al Baqarah : 45)  
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Penelitian ini bertujuan: mengetahui pengaruh pembelajaran dengan 
simulasi permainan monopoli terhadap kemampuan memecahkan masalah 
matematika pada pokok bahasan segiempat. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 2 Masaran. Sampel diambil menggunakan 
teknik random sampling kemudian ditentukan kelompok eksperimen sebanyak 44 
siswa yaitu kelas VII 3 dan kelompok kontrol sebanyak 44 siswa yaitu kelas VII 
1. Metode pengumpulan data dengan metode tes dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan uji t. Sebagai persyaratan analisis dilakukan uji normalitas 
dengan metode Liliefors dan uji homogenitas dengan metode Bartlett. Dari hasil 
analisis data pada α= 5 % diperoleh ttabel = 1,987 dan thitung = 4,039 karena thitung > 
ttabel maka Ho ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan simulasi 
permainan monopoli berpengaruh terhadap kemampuan memecahkan masalah 
matematika pada pokok bahasan segiempat. Implikasi dari penelitian ini adalah 
pembelajaran dengan menggunakan simulasi permainan monopoli menjadikan 
siswa lebih mampu memecahkan masalah matematika dibandingkan pembelajaran 
menggunakan metode konvensional. Oleh karena itu pembelajaran dengan 
menggunakan simulasi permainan monopoli dapat dijadikan sebagai salah satu 
alternatif pengajaran guna mengaktifkan siswa pada proses belajar mengajar. 
Kata kunci : pengaruh, pembelajaran - matematika, permainan - monopoli, 
pemecahan – masalah 
 
 
 
